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olk 	La carretera de Hues- ¿Qué pasar ca -Nocito-Boltaña : : 
EN EL AYUNTAMIENTO 
La sesión ordinaria de ayer 
Bajo la presidencia del primer por cada día que transcurra sin 
teniente de alcalde don Agustín heber comenzado las obras orde-
Delplán y con asistencia de los 1 nadas, se le impondrá la multa 
concejales señores Abad, Arenas, I máxima de cincuenta pesetas. 
Francoy, Baratech y Soler celebró 
sesión en segunda convocatoria el 
Ayuntamiento Pleno. 
Se aprobó el acta de la anterior 
sesión. 
Se decpachan los asuntos que 
figuraban en el orden del día. 
Se aprueban varios informes 
de la Comisión de Policía Ur-
bana. 
Se lee escrito de don Cornelio 
Abellanas, recurso de reposición 
de los acuerdos adoptados recien-
temente por el Ayuntamiento. 
El señor Delplán cree que exis-
ten dos cuestiones: Uno de Dere-
cho y otro referente a los acuer-
dos municipales, que el Ayunta-
miento verá sí mantiene o no. 
El señor Francoy pregunta 
cuántas multas se han impuesto 
sl sPr-lnr Abellanas pnr incumpli-
miento de órdenes del Ayunta-
miento. 
El señor Delplán le contesta di-
ciendo que se le han impuesto 
dos multas máximas. 
El señor Francoy propone que 
se impongan multas progresivas, 
por días, al señor Abellanas. 
Se acuerda mantener los acuer-
dos anteriores y notificarle que 
Primavera 1953 
REALIZAMOS TODAS LAS EXISTENCIAS 
El día 1.° de Abril empezará 
nuestra venta extraordinaria 
Lanas I Lanas 1 Lanas 
SURTIDOS COMPLETOS 
COLORIDOS INMENSOS 
SELECCION DE ARTICULOS INDICADOS POR LA MODA 
No compre su vestido sin antes ver todo 
lo que presentan en la actual temporada 
ALMACENES DE SAN PEDRO, S. A. 
SUCURSAL DE HUESCA 
Hace más de TRECE meses 
que se halla el proyecto de carre-
tera de la de Huesca a Monzón a 
Aineto (sección Castílsabás allo-
cito) en el Ministerio de Obras 
Públicas pendientes de su apro-
bación. 
Por lo visto, hay quien está in-
teresado en que ese proyecte no 
salga adelante, y, para ello, no se 
perdonan medios. 
Ha llegedo a mis oídos que hay 
quienes pretenden que esta carre-
tera en vez de ir por donde mar-
ca ese proyecto presentado, pre-
tenden hacerla por la altura de 
Cuello Bail y en vez de ír a una 
altura de loo metros de prome-
dio, los enemigos de su construc-
ción la quieren hacer ír por altu-
ras de 1.800 y pico de metros y 
alargarla en más de VEINTE 
K I LOMETROS con un gasto 
aumentado en más de UN MI-
LLON de pesetas sin que ello 
beiiefici., a zonas más r.:cas que 
las que abarca el proyecto ya pre-
sentado y pendiente de aproba-
ción. 
El proyecto presentado se ha 
sujetado al camino marcado por 
Suscripción pública para 
ayudar a don Eduardo Ba-
talla en los gastos orígína-
dos por el recurso inter-
puesto contra la sentencia 
condenatoria dictada con-
tra él por esta Audiencia 
provincial: 
Pesetas 
Suma anterior . . 600 
D. Ernesto Banzo Eche-
nique, abogado y secre-
tario del Ayuntamien- 
to 	  50 
D. José Luís de Castro 
Espejo, ingeniero direc-
tor de Vías y Obras de 
la Diputación . . . . 	50 
Un amigo y correligiona- 
nario de Batalla . . . 	50 
D. Eduardo Estrada, ayu-
dante de Vías y Obras 
de la Diputación. . . 	25 
C. S. A. que se adhiere al 
hombre laborioso y 
honrado señor Batalla . 	25 
D. Amador Matías y fa- 
milia  	20 
D. José María Lacasa, 
empleado 	 10 
Suma y sigue. . . 830 
Cuantas personas de la población 
y provincia deseen contribuir a esta 
suscripción pueden enviar la canti-
dad por que se suscriban al director 
de EL PUEBLO, Coso de Galán, 21, 
segundo, Huesca. 
las Comisiones mixtas o sea de 
los departamentos de Guerra y 
Obras Públicas y con arreglo a 
las órdenes dadas se ha hecho el 
proyecto. 
Las entidades provinciales de-
ben averiguar lo que haya sobre 
este asunto y el evitar que se pa-
ralice la subasta de esta impor-
tante y necesaria obra, una de las 
más urgentes en este Alto-Ara-
gón. 
La Diputación, el Ayuntamien-
to, la Cámara de Comercio y la 
Patronal, son los que deben ave-
riguar si esto que se hace con esa 
carretera es una maniobra para 
inutilizarla y que no se haga. 
Menos discursos y más hechos. 
A luchar o a quitar caretas, 
todo menos estar de brazos cru-
zados para que los enemigos del 
régimen actual sigan actuando 
a sus anchas. 
Los republicanos deben tornar 
caita3 en este asunto y con las 
autoridades llegar hasta el fondo, 
esclarecerlo, y que cada palo 
aguante su vela. 
Jorge Cajal. 
30, Marzo, 1933. 
Pescados frescos 
CASA SANTAMARIA 
Se formulan varios ruegos por 
el señor Francoy, que son atendi-
dos por la presidencia y se levan-
ta la sesión. 
En el (»impía 
La presentación de "Katius-
ka" por el Orfeón 
Lo habíamos previsto y así ha 
ocurrido. El éxito obtenido ano-
che por el Orfeón fué tan rotun-
do como definitivo, especialmente 
en la parte musical, que no pudo 
mejorarse. 
El lleno, total, hasta el punto 
de que se colocó el halagador car-
telíto de «No hay localidades», 
puso de relieve ia expectación 
existente por conocer la nueva 
actuación de la simpática y nota-
bilísima masa coral. 
«Katiuska», la magnífica opere-
ta que recorre los escenarios es-
pañoles de triunfo en triunfo, ob-
tuvo ayer una interpretación 
ajustada y brillante. Las ovacio-
nes se sucedieron, de manera es-
pecial para el incansable director 
del Orfeón don José María La-
casa Coarasa. 
La hora avanzada en que ha 
terminado el espectáculo nos im-
pide reseñar ampliamente esta 
brillantísima actuación de la 
masa coral oscense. 
Felicitarnos a todos los orfeo-
nistas y, recogiendo el deseo de la 
casi totali ad de los espectadores, 
proponemos que la función se re-
pita en sesión de tarde para que 
muchísimas personas que ayer no 
pudieron obtener entradas pue-
dan presenciar y aplaudir a estos 
simpáticos artistas. 
ONOMASTICA 
Ayer celebró la fiesta de sus 
días la distinguida y bella señora 
doña Carmen Navarro Azpeitia, 
esposa de nuestro querido amigo 
don Antonio Lacasa Lalueza, 
culto ayudante de Obras Públi-
cas afecto a esta Jefatura. 
Con este motivo la señora de 
Lacasa recibió inequívocas prue-
bas de afecto de las numerosas 
amistades con que cuenta en esta 
capital. 
A esos parabienes unimos el 
nuestro, tan cordial como entu-
siasta. 
organismos autónomos, las Em-
presas concesionarias de servicios 
públicos y los contratistas de 
obras municipales, provinciales o 
del Estado, TIENEN OBLI-
GACION d e asegurar dicho 
riesgo en la Caja Nacional. 
Comienza la obligación del se-
guro el día 1.° de Abril próximo. 
Solicitudes e informes, en las 
Oficinas de la Caja de Previsión 
Social de Aragón. 
quinas y se cree que lo produjo el 
polea correspondiente. 
Ha quedado destruido todo el 
local de máquinas, almacenes y 
gran parte de las habitaciones que 
ocupaban la dueña y los depen-
dientes. También han sido pasto 
de las llamas 14.000 kilogramos 
de trigo, numerosos sacos de ca-
bezuela, salvado y harina de ter-
cera clase. 
Inmediatamente acudieron to-
das las fuerzas de la Guardia ci-
vil al mando del capitán, una 
Compañía del Batallón de Mon-
taña núm. 6, gran número de ve-
cinos y las autoridades. 
A las ocho de la mañana el si-
niestro quedó sofocado. Las pér-
didas son muy importantes. El 
edificio estaba asegurado. No ha 
habido que lamentar desgracias 
personales. 
Illleresaide para lodos los obreros y 
empleados ea gomera! de Raes- 
Ca V SU PrOVIUCIA 
La Asociación General de De-
pendientes de Comercio, estable- 
ce una sección especial que se en-
carga gratuitamente de gestionar 
e interponer toda clase de recla-
maciones contra los patronos, por 
despidos, horas extraordinarias, 
accidentes, etc., etc. 
Las horas de oficina para con-
sultar esta clase de asuntos, serán 
de dos a cuatro de la tarde y de 
ocho a diez de la noóhe, en la Se-
cretaría de esta Sociedad. 
El presidente, Lorenzo Otín. 






Dos obreros resultan grave-
mente heridos 
Comunican a este Gobierno ci-
vil desde Broto que en el barran-
co de Labaguarre, término muni-
cipal de Torla,lse encontraban tra-
bajando los obreros Joaquín Pin-
tado Guillén y Miguel Ramón 
Buisán, de 30 y 31 años de edad, 
casados y fueron alcanzados por 
una piedra de una tonelada de 
peso que inopinadamente se des-
prendió. El primero resultó gra-
vemente herido y el segundo, gra-
vísimo. Este fué conducido con 
toda clase de precauciones a su 
domicilio y el Joaquín al Hospi-
tal de Huesca. 
Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad del Centro 
Católico de Huesca 
ANUNCIO 
La subasta de los empeños ven-
cidos y no retirados, se celebrará 
el domingo, día 2 de Abril, a las 
cuatro de la tarde. 
IRCS^611111,/.211,1, 272102 	 -22 122•0966111:11M11220.3. 	
Por cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, coci-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación y 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 
Aparatos de Radio y parlantes, así como discos en condiciones inmejorables de precio. 








Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísimo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave. 
	.~.111~~~Illf 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
lir Almacenes LAFARGA.--Coso de García Hernández, número B. —HUESCA 
INII~M111111~1.11ZWEE. 
Coso de fi. Hernández 
número S 
HUESCA 
2 	 EL PUEBLO 
Un incendio importante 
Queda destruida en Barbas-
tro una fábrica de harinas 
Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo 
Creada por ley de S de Octubre de 1932 
La Benemérita de Barbastro 
comunica que a las dos y medía 
de la madrugada del día 30 del 
pasado Marzo se declaró un vio- 
Seguro directo contra el riesgo 
de indemnización por incapaci-
dades permanéntes o muerte, pro-
ducidas por accidentes del traba-
lento incendio en la fábrica de jo. Las corporaciones municípa-
harinas, sita en la carretera de les y provinciales, el Estado, sus 
Monzón, propiedad de la señora 
viuda de Estanislao Tena. El Sucursal de Huesca: 
fuego se inició en el patio de má- 
Coso Alto, número 45.--Apartado, 17. 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
El local que mejor aparato y equipo de mayor perfección 
sonora posee «PACEN REPRODUCER SYSTEM» 
Hoy, sábado, día 1.° de Abril (Popular) 
Temporada de primavera 	Butaca 0400 
ESTRENO del emocionante drama rural, genial creación 
del gran atleta Louis Wolheín, titulado: 
SEHALES DE ALARMA 
No deje de ver este interesante film lleno de emociones. 
HOY, SABADO: 
	
A O'30 y 0'50 
Gran repris de la preciosa película, 
EL TENIENTE DEL AMOR. 
Opereta sin igual de Robert Stolz, con Gustav FROHLICH. 
y Dolly HAAS. 




patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA Restaurant Bar Flor 
ifflir Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 




Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas :y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos , ma- 
terial eléctrica—Aparatos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso O. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"DODGE BOOTIIERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
H U ESCA 
Tomás Castillón 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Maizal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de irmejoraole calidad 
Casa Cabrero 
soso 0. Hernández, 103 	T11. 91-R 
HUESC A  
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábrica de sellos 
DE CAUCH Ú  
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, itriptentiiias, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son sei vidosa las veinti- 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de le universidad, 8. Tel. 45 
HUESCA 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de LOHNO C011 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delplán 





SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 





Se vende buen precio, marca BUIK Stan-
dard, eonduccíón interior, cinco plazas, modelo 
1928, poco usado. en perfecto estado, seis rue-
das y magnífica maleta. Informes: Casa Rin, 
Coso Bajo, número 60, Huesca. 
VONAMI 
CONTRATISTAS 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
EL P 	11111. 
didimo do Id prpállioltem 
TRIIIMICIIMILIC 	6 pts 
24 PO 
wiumcee witur• Wats. 
El proyecto de ley de Congregaciones 
MADRID, 31..—A las cuatro 
de la tarde abre la sesión el señor 
Besteiro. En escaños y tribunas 
escasísima animación. En el ban-
co azul los ministros de Marina 
y Justicia. 
Se aprueba definitivamente la 
ley sobre Responsabilidades del 
Presidente de la República. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de ley de Congregaciones y 
se desestiman numerosas enmien-
das presentadas al artículo 15. 
El señor Botella pide que se 
suprima ese artículo. 
El señor Ors, solicita que se 
modifique. El señor Gomáriz, por 
la Comisión, le contesta y la en-
mienda de Ors se desecha por 97 
votos contra 18. 
Se aprueba el artículo 15 y sin 
discusión el 16. 
Al artículo 17 la Comisión 
acepta un voto del señor Salazar 
Alonso. 
El señor Guallar defiende y 
luego retira una enmenda. 
El señor Gómez Rojí consume 
un turno en contra de la totali-
dad del artículo. 
Consejo de ministros 
A las once de la mañana ha 
comenzado el Consejo de minis-
tros en el Palacio de Buenavísta. 
Al entrar el ministro de Esta-
do, y a preguntas de los periodis-
tas, ha dicho que no era cierto 
que el embajador de Alemania 
hubiera, formulado una reclama-
ción por la campaña de Prensa 
censurando al Gobierno alemán. 
A las dos de la tarde ha termi-
nado la reunión ministerial. El 
señor Azari.a ha dicho que todo 
lo tratado está consignado en la 
nota. Ha anunciado que con el 
ministro de Instrucción Pública 
marchaba a Alcalá de Henares 
para almorzar con el ex ministro 
belga señor Vanderverle. 
La nota oficiosa dice así: 
Marina.—Decreto autorizando 
al ministro para adquirir tres mo-
tonaves. 
Instrucción Pública —El mi-
nistro ha dado cuenta de las ba-
ses del proyecto de reforma de la 
enseñanza técnica. 
Agricultura.—E1 ministro ex-
puso el plan para la aplicación 
de la ley de la Reforma Agraria 
para que ésta pueda regir a partir 
de la próxima siembra. 
Obras Públicas.—Se ha apro-
bado la distribución de 60 millo-
nes para obras de ferrocarriles y 
ocho millones para la construc-
ción de carreteras afectas al Cir-
cuito nacional. 
Se aprueba el artículo 17. 
Al artículo 18 presentan en-
miendas los señores Ors y Leí-
zaola. 
El señor Ortiz de S olórzano 
defiende una enmienda que se re-
chaza por 95 votos contra 11. 
Sin votación, con la abstención 
de los agrarios, se aprueba el ar-
tículo 18 y se suspende este de-
bate. 
Ruegos y preguntas 
Se entra en el período de rue-
gos y preguntas. El señor Sediles 
insiste en que debe traerse a la 




Expediente de subasta de obras 
del trozo cuarto del Canal de las 
Bárcenas. 
Un almuerzo en Alcalá de 
Henares 
Después del Consejo han mar-
chado a Alcalá de Henares los 
señores Azaña, De los Ríos y el 
presidente de la Cámara señor 
Besteiro para almorzar con el ex-
ministro Vandervelde en la po-
pular Hostería del Estudiante. 
Las minorías de oposición se 
reunen 
A las doce y media en una de 
las secciones del Congreso se han 
reunido los señores Fran chíz 
Roca, Castrillo, Martínez Ba-
rrios. Botella, Iranzo, Maura y 
Fernández Castillejos. Han re-
dactado un manifiesto que dirigi-
rán a la opinión. 
El señor Martínez Barrios ha 
dicho que la nota o manifiesto 
aprobado se someterá a la apro-
bación de las respectivas minorías 
y una vez aprobada se la entrega-
rá al presidente de la Cámara. 
Parece ser que en la nota las 
minorías hacen :historia del pro-
ceder del Gobierno; se refieren a 
la ausencia de una políttca defi-
nida, que amenaza con desquiciar 
la nación por la desoladora au-
sencia de autoridad. 
Estas minorías darán facilida-
des para la aprobación de las le-
yes complementarias anunciadas,  
pero se opondrán tenazmente a la 
ampliación de la obra legislativa. 
La minoría radical, reunida 
esta tarde, ha aprobado por una-
nimidad el texto del citado mani-
fiesto. 
Reunión de la minoría radi-
cal socialista 
A las tres y medía de la tarde 
se ha reunido la minoría radical 
socialista, terminando la reunión 
a las seis. Han éxaminado la 
nota facilitada ayer a los perio-
distas por el señor Madrigal. 
A las cinco de la tarde ha sa-
lido el señor Pérez Madrigal ma-
nifestando que había dicho que 
no aceptaba que se le juzgase si 
antes la minoría no aceptaba o 
reprobaba lo hecho por el señor 
Galarza. 
Ha añadido que nadie podía 
ción Sexta del Congreso para tra-
tar de las declaraciones hechas 
por el señor Galarza a la Prensa 
y de la nota facilitada por el se-
ñor Pérez Madrigal, 
El señor Galarza ha declarado 
que no dijo que la minoría había 
adoptado acuerdo alguno sobre 
su proposición ni trató de ade-
lantar criterio alguno sobre la 
misma. 
El señor Pérez Madrigal ha 
manifestado que las declaraciones 
figuradas en su nota las hizo por 
la intención que se atribuía a las 
declaraciones del señor Galarza, 
a quien no ha tratado de moles-
tar y menos de ofender. 
En vista de esto la minoría ha 
acordado: 
Primero.—Declarar que la pro-
posición del señor Galarza no 
fué objeto de discusión y menos 
de acuerdo y que únicamente se 
resolvió que en una reunión pró-
xima se trataría de ella. 
Segundo.—Que lamenta el sen-
tido y alcance dados a las mani-
festaciones del señor Galarza y el 
tono de la nota del señor Pérez 
Madrigal, estimando que con las 
explicaciones dadas por éste que-
daba por satisfactoriamente zan-
jado el incidente. 
El señor Pérez Madrigal, al co-
nocer la nota, ha dicho que no 
había derecho a ello. Ha declara-
do que había mantenido ante la 
minoría sus puntos de vista. Que 
Galarza había rogado que se dul-
cificara la parte de la nota que a 
él se refiere, sin que Pérez Madri-
gal haya hecho la menor sugeren-
cia a nadie. 
Diputación Provincial 
Orden del día de la sesión que se 
celebrará el 1.° de Abril, a las 
seis de la tarde, en la que se 
tratarán los siguientes asuntos: 
CENTRAL 
Lectura acta sesión anterior. 
Precios medíos. 
Ampliación plazo solicitar sub-
vención obras carácter sanitario. 
Minuta honorarios interventor 
señor Martí. 
Adjudicación obras reforma fa-
chada Teatro Principal. 
Instancias de don José María 
Buesa y don José Bruned solici-
tando apoyo económico adquisi-
ción libros. 
Iniciación expedientes persona-
les contra los señores secretario e 
interventor de la Corporación por 
faltas administrativas. 
Instancias señores Lansac y 
Oliván. 
Idem ex capellanes Beneficen-
cia provincial. 
Devolución fianza Sindicatura 





Concesión prohijamiento una 
expósita. 
Concesión tres auxilios lactan-
cia y denegación de uno. 
Admisión de un anciano y una 
niña huérfana en las Residencias 
provinciales. 
Admisión dos presuntos alie-
nados Departamento provincial 
Observación Dementes. 
RECAUDACION 
Padrón de Energía Eléctrica. 
Reclamaciones sobre impuesto 
cédulas personales. 
FOMENTO 
Certificación número 2 obra 
ejecutada camino El Run. 
INTERVENCION 





Instancia del señor Iglesias. 
Informe sobre instancia don 
Angel Barlés. 
Cuenta justificativa inversión 
subvención concedida Ayunta-
miento Lupíñén para obras sani-
tarias. 
Asuntos de distintos Negocia-
dos que quedaron sobre la Mesa 
en sesiones anteriores. 
A mí clientela y público en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GAR ANTIA MAXIMA 
AVISOS.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
namisis), Teléfono 212. 
Las sesiones parlamentarias 
ní en 
nueve de la noche se le- 
vanta sesión. 
Información política 
de Abril. ¿Ha sido porque coinci-
de con el Viernes Santo? 
El ministro de Marina: No hay 
festejos ese día. 
El señor Sedíles, pide que los 
haya. 	 en plena libertad para obrar. 
El señor Polet: El Viernes San- A las ocho de la noche se ha 
to no 	fiesta 	Roma. 	facilitado por el jefe de la míno- 
A ría señor Baeza Medina una no 
ta que dice: La minoría radical 
	—....  socialista se ha reunido en la Sec- 
cesos de Arnedo. 	 1 impedir que hiciera pública su 
Pregunta al Gobíerno por qué opinión y que no conoció esa 
ha suprimido los fesfejos el día 141 nota de Galarza hasta que se hizo 
pública en los pasillos del Con-
greso. 
Ha terminado diciendo que ha-
bían abandonado la reunión Ga-
larza y él para dejar a la minoría 
